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2 DE JUNY
PLANETA NOTIFICA LA COMPRA D'ANTENA 3
El Grup Planeta notifica al servei de Defensa de
la Competencia (SDC), depenent del Ministeri
d'Economia, el projecte de compra per mitjà de
Kort Geding SA, del 25,1 % d'Antena 3
Televisió. L'SDC decidirà si autoritza l'operació o
la remet al Tribunal de Defensa de la
Competència.
EL SUPREM CONDEMNA TELEMADRID
El Tribunal Suprem confirma la condemna que
va imposar l'Audiència de Madrid a Telemadrid
per haver emès imatges del rostre d'una perso¬
na morta en un accident de trànsit. La cadena
haurà d'indemnitzar la dona del finat amb
18.030 euros per haver vulnerat el dret a la
intimitat familiar de la víctima.
3 DE JUNY
500 SOL - LICrrUDS PER LA PROVA PILOT DE TDT
Televisió de Catalunya (TVC) rep en una
setmana 500 sol·licituds per formar part del
grup de 100 persones que a partir d'octubre i
durant tres mesos disposaran a casa seva de la
prova pilot de la televisió digital terrestre
(TDT). La prova està organitzada per TVC i el
Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresa¬
rial (CIDEM) de la Generalitat. Les primeres
proves pilot es duran a terme a l'àrea metropo¬
litana. Més tard, es faran a Tarragona i a
Girona.
4 DE JUNY
CANAL PARLAMENT, ESTRENARÀ A LA TARDOR
La Cambra catalana acorda amb la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) posar en
marxa un canal de televisió propi que
inicialment emetrà dins el canal informatiu de
24 hores. Canal Parlament té previst engegar
entorn de l'li de setembre. La Cambra
encarrega a Lluís Bassat i a Josep Maria Trias el
disseny del logotip del nou canal.
PETICIÓ DE LLIBERTAT PER A ALÍ LMRABET
El Col·legi de Periodistes de Catalunya celebra
un acte de suport al periodista marroquí Alí
Lmrabet en et qual es reclama la seva llibertat.
Hi participen Amnistia Internacional, Reporters
sense Fronteres i el Sindicat de Periodistes.
D'altra banda, la Coordinadora per la Llibertat
d'expressió i diferents associacions i ONG cata¬
lanes pro drets humans reclamen també
l'alliberament d'Alí Lmrabet condemnat a quatre •§
anys de presó i una multa de 1.200 euros per &
un "ultratge al rei Mohamed VI" i "contra la □
integritat territorial del Marroc." Reporters
sense Fronteres anuncià la celebració de
diferents actes i manifestacions on es reiterarà
la petició de llibertat del periodista. Amnistia
Internacional ha tramès una massiva sèrie de
cartes al govern marroquí en favor de Lmrabet.
Aquest està molt feble a causa de la vaga de






REBUTGEN L'APEL·LACIÓ D'ALÍ LMRABET
Se celebra a Rabat la reunió del Tribunal
d'Apel·lació en el cas d'Alí Lmrabet. Els
advocats demanen que es concedeixi la
llibertat condicional al periodista, però
finalment la petició és rebutjada. Des de
Brussel·les la Comissió Europea es mostra
preocupada per la situació personal del perio¬
dista. Es compromet a vigilar de prop la
situació de Lmrabet i adverteix el Marroc que
cal complir els compromisos adquirits en temes
de drets humans. Recorda que el Marroc només
pot gaudir de l'ajut econòmic i comercial
europeu si compleix aquests compromisos.
DIMITEIX EL DIRECTOR
DE THE NEW YORK TIMES
Howell Raines, fins ara director del diari The
New York Times, dimiteix del seu càrrec després
de l'escàndol produit pel reporter del rotatiu,
Jayson Blair, que va reconèixer haver comès
plagis i haver inventat fonts en més de trenta
cròniques publicades al rotatiu. El director






LLIURAMENT DELS PREMIS LAUS
L'Associació de Directors d'Art i Dissenyadors
Gràfics (ADG-FAD) lliuren els Premis Laus. El
suplement Cultura/s de La Vanguardia rep el
Premi Laus Generalitat per la seva forma de
divulgar conceptes culturals i per un disseny
gràfic de gran qualitat. Es dóna un Laus a la
televisió pública catalana per la feina
realitzada en el camp de l'aplicació gràfica a les
activitats televisives.en coincidència amb el
vintè aniversari de TV3. S'atorguen també
premis Laus en publicitat interactiva, publicitat
gràfica i publicitat audiovisual. La categoria
que va acumular major nombre de premis va ser
la d'interactius, entre ells la publicitat on line.
6 DE JUNY
PREMIS DE L'ACADEMIA DE TV
Es lliuren a Madrid els Premis de l'Academia de
TV. La periodista Júlia Otero rep el guardó a la
millor comunicadora de programes
d'entreteniment pel seu treball a La Columna
(TV3).La sèrie de TVE Cuéntame como pasó obté
tres premis: millor programa de ficció, millor
guió i millor producció. Imanol Arias rep el de
millor interpretació masculina de la sèrie. El
desaparegut Caiga quien caiga guanya els
premis al millor programa d'entreteniment i al
millor comunicador d'espais d'entreteniment.
També obtenen distincions Las noticias del
guiñol (C +), El conciertazo (La 2), El día des¬
pués (C+), Al filo de lo imposible (La 2), Días de
cine (La 2), la minisèrie Lazos de sangre i et
canal National Geographic.
7 DE JUNY
EL DIARI EN EUSKERA
ES DIRÀ BERRIA
El nou diari en euskera arribarà als quioscs
dintre de poques setmanes i es dirà Berna que
significa "nou" o "noticia" El president del
consell d'administració serà l'empresari basc
Joxean Lizarribar que estarà acompanyat de
persones de la cultura euskera i treballadors
del rotatiu. La iniciativa periodística
va néixer després del tancament d'Egunkaria
per ordre judicial amb un capital inicial de
60.000 euros aportat pels treballadors del
diari. Compta amb 12.000 accionistes. Les
accions, de 50 a 300 euros, es poden comprar
mitjançant el portal www.ektsa.net. La
presentació pública de Berna, tindrà efecte el
dia 14 de juny al velòdrom d'Anoeta de Sant
Sebastià. La plataforma catalana per
Egunkaria farà una festa al teatre del Centre
Artesà Tradicionàrius de Gràcia on se seguirà
l'acte d'Anoeta gràcies a pantalles gegants i
amb traducció simultània.
TVC, MUSA DE PLATÍ
Televisió de Catalunya (TVC) és guardonada amb
la Musa de Platí dels Premis Promax per la
campanya Estiu a TV3: Imagina, emesa l'estiu
de l'any passat.
JUAN CIERCO, PREMI CIRILO RODRÍGUEZ
El corresponsal d'ABC al Pròxim Orient, Juan
Cierco, obté el Premi de periodisme Cirilo
Rodríguez en la seva novena edició. Bru
Rovida, reporter de La Vanguardia i José Miguel
Azpiroz, corresponsal de la Cope a l'Amèrica
Central són els finalistes del Premi. El jurat
dedica un record a Julio A. Parrado i a Xosé
Couso, morts a l'Iraq.
Cierco, guanyador del Cirilo Rodríguez
10 DE JUNY
VERSIÓ NO OFICIAL DE LA MORT DE COUSO
El Comitè per a la Protecció de Periodistes
(CPJ) amb seu a Nova York publica un informe
que desmenteix la versió oficial del Pentàgon
sobre la mort del càmera Xosé Couso i de
l'ucraïnès Taras Protsyuk L'informe recull els
testimonis de diversos periodistes que es
trobaven a Bagdad el dies de l'ocupació nord-
americana i en concret el dia de la mort de tots
dos periodistes pel tret d'un tanc. L'autor de
l'informe, Joel Campaña, indica que el blindat
va disparar contra un observador iraquià que
portava prismàtics, però que no disparava.
Tampoc resulta creïble al CPJ que l'autor del
tret ignorés que a l'Hotel Palestina hi havia
periodistes.
VAGA A LA PREMSA ITALIANA
Els periodistes italians van a la vaga en defensa
de la llibertat i la independència de la
informació. L'atur afecta els professionals de
premsa escrita i de les agències de notícies. El
pròxim dia 18 s'ha assenyalat la vaga per als
informadors de ràdio i de televisió. La mesura
reivindicativa ha estat convocada pel principal




D'EMETRE EL PROGRAMA DE CUNÍ
El 18 de juliol es posarà en antena l'última
edició del programa Els matins amb Josep Cuní,
després de l'acord entre el periodista i Ona
Catalana per posar fi al contracte que els unia.
L'acord entre Ona Catalana i Broadcaster, la
productora de Cuní, tenia vigència anual amb
un límit de tres anys. De cara a la pròxima
temporada, podria produir-se un nou acord per
a la graella de l'emissora. Un portaveu d'Ona
Catalana assenyala que "la col·laboració amb
Broadcaster està oberta a qualsevol projecte de
producció."
EL COMITÈ DE SUPORT A LMRABET
S'ADREÇA A AZNAR
Reporters sense Fronteres, Amnistia Internacio¬
nal, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i
altres entitats del comitè de suport al periodis¬
ta marroquí Alí Lmrabet lliuren a la Delegació
del Govern central a Barcelona una carta
adreçada al president Aznar, en la qual es
demana la intervenció del Govern espanyol
perquè transmeti al marroquí la preocupació per
la condemna a Lmrabet i per la seva vida en
perill, d'ençà que va endegar una vaga de fam
el passat 6 de maig.
12 DE JUNY
EL CONSELL DE LA INFORMACIÓ
DEFÈN BAULUZ
El Consell de la Informació de Catalunya consi¬
dera que les acusacions vessades per Arcadi
Espada contra una fotografia de Javier Bauluz
publicada al Magazín de La Vanguardia i pre¬
miada amb el Godó de Fotoperiodisme, són
"falses, injustes i fora de tota raó." El Consell
creu que Espada en les seves acusacions vulne¬
ra tres articles del Codi déontologie de la
professió. La foto va ser captada en una platja
de Cadis en què apareix un parella de banyistes
en primer terme i al fons el cadàver d'un
immigrant. Després de publicar-se a La Van¬
guardia, la fotografia de Bauluz va aparèixer a
la portada de The New York Times. Dos anys
després, Espada va desqualificar la imatge.
LLIURAMENT DELS PREMIS LLIRI I CARD
Té lloc el lliurament dels Premis El Card, El Lliri
i la Rosa del Desert que atorga l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC). En
aquesta edició El Card se l'ha emportat Andreu
Buenafuente que actualment dirigeix a TV3 el
programa Una altra cosa i el programa El Terrat
a la SER. Les sòcies de l'ADSPC es pregunten
perquè "hi ha sempre més convidats que
convidades" en els seus programes. Són poques
les que l'acompanyen i quan ho fan expressen
"fatídicament" els arquetips que les dones
volen eradicar. El Lliri, "la flor més preuada per
a les periodistes", recau en Carles Francino pel
seu interès en les qüestions de gènere. La Rosa
del Desert ha estat per a l'escriptora i periodis¬
ta Núria Pompeia, autora de nombrosos treballs
d'humor gràfic i de diversos llibres.
Francino rep el «Lliri»
EL GOVERN INDEMNITZARÀ
CANAL SATÉLITE DIGITAL
El Tribunal Suprem condemna el Govern
espanyol a pagar 26 milions d'euros a Canal
Satélite Digital (CSD) en compensació pels
danys econòmics soferts a causa d'un acord del
Consell de Ministres del 18 de desembre de
1998 segons el qual es vetava l'ús i la
comercialització del descodificador de la plata¬
forma. El Suprem estima que la societat va
perdre 26.193 possibles abonats i que altres
180.644 abonats van retardar la seva
subscripció. La sentència ha estat acordada per
unanimitat i no admet recurs.
13 DE JUNY
GODO OPTA AL CONCURS DE TDT
La societat Emissions Digitals de Catalunya SA,
que Lidera el Grup Godó, presenta una oferta per
obtenir la llicència de televisió digital terrestre
(TDT) que el Govern de la Generalitat adjudicarà
abans de concloure l'actual legislatura. El Grup
Godó està representat a la societat per la
companyia Catalunya Comunicació SL, on té un
65 % d'accions. Altres associats són Beat About
SL (20 % d'accions), Tradia (10 %), Catalana de
Televisió 2003 SL (5 %) i Orfeó Català (2,5 %).
COMPETÈNCIA AUTORITZA L'ADQUISICIÓ D'A3
El Servei de Defensa de la Competència del Minis¬
teri d'Economia autoritza la compra d'un 25,1 %
d'accions de Telefónica a Antena 3 per part
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de Planeta. No es remetrà, doncs, l'expedient al
Tribunal de Defensa de la Competència. El consell
d'administració de la corporació xifra l'operació
en 376 milions d'euros. Planeta ha valorat el 100
% d'Antena 3 en 1.450 milions d'euros.
16 DE JUNY
DEMAIN S'EDITA A BARCELONA
El setmanari Demain Magazine, prohibit al
Marroc s'editarà a Barcelona amb el nom de
Demain Semanario. El Comitè de Suport a Ali
Lmrabet, editor de la revista i avui empresonat,
presenta una edició especial. Hi han participat,
entre altres, Maruja Torres, Luís del Olmo,
Vicent Sanchís, Aurelio Romero, Guillem
Martínez, Rosa Montero i, des de Rabat, Anto¬
nio Baquero. La publicació editarà també
vinyetes de diversos dibuixants humorístics i
tindrà la col·laboració de Khalid, el dibuixant
de Demain Magazine. Professors d'universitat i
diplomàtics firmen una carta adreçada al primer
ministre marroquí, Dris Jettu, per reclamar un
cop més la llibertat d'Alí Lmrabet.
NOU CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'ANTENA 3
Primera reunió del nou consell d'administració
d'Antena 3, que nomena José Manuel Lara
Bosch president de la societat i Mauricio
Carlotti, conseller delegat. Lara Bosch,
substitueix Luís Blasco al front de la cadena,
que passa a ser conseller de l'emissora. Carlotti
relleva en el càrrec Ernesto Sàenz de Buruaga.
Els nous consellers sota la presidència de Lara
Bosch seran Marco Dragó, José Crehueras, Luís
Blasco, José Luís Díaz, Joan David Grimà, Pedro
Antonio Martín Marin, Ramon Mas, Pedra
Ramon y Cajal, Eduardo Sanfrutos, Nicolás de
Tavernost, i Thomas Hesse. La nova
organització empresarial s'ha produït després
de la compra per Planeta d'un 25,1 %
d'accions a Telefónica.
WPP ACCIONISTA DE MEDIAPRO
L'empresa de producció audiovisual Mediapro
acorda amb la societat líder mundial de serveis
de comunicació WPP la venda d'un 30 % de les
seves accions. L'empresa WPP, companyia funda¬
da el 1986 per Martín Sorrell, està formada per
més de noranta empreses de tot el món. Dóna
feina a més de seixanta mil persones. Durant el
2002 va facturar 6.200 milions d'euros.
PREMI DE MANS UNIDES A 30 MINUTS
L'organització humanitària Mans Unides premia
el reportatge La Lògica de la fam del programa
30 minuts de TV3. El documental deixava veure
la fam i la mortaldat infantil a Argentina.
L'import del premi (3.005,06 duros) es
destinarà al Centro Comunitario Carballito del
barrio Muñecas en Tucumán.
17 DE JUNY
PREMIS SOBRE COMUNICACIÓ DE MASSES
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
lliura els Premis a la Investigació sobre
Comunicació de Masses en la seva quinzena
edició. Els guanyadors són David Vidal,
professor de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona (UAB), en la categoria de tema obert i
Antonio José Baladran, professor de la
Universitat de Vigo, per un estudi en la
categoria de treball específic sobre el
tractament de la violència en la ficció
televisiva. L'acte té lloc a la seu del Consell
Consultiu de la Generalitat. Hi participen Miquel
Tresserras, degà de la Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna (URL), i el catedràtic
de Sociologia de la Universitat de Barcelona,
Salvador Giner, que pronuncia la conferència "La
construcció mediática del sagrat." Lliura els
premis el president del CAC, Francesc Codina.
signen un conveni que endegarà el procés de
digitalització i manteniment dels fons documentals
de la Cambra catalana. Segons aquest acord, tots
els diputats del Parlament podran consultar les
sessions i actes per mitjà través del seu ordinador.
Alhora el Parlament disposarà d'un arxiu en format












LA FESP RECLAMA LA REFORMA
DELS MITJANS PÚBLICS
Roda de premsa de la Federació de Sindicats de
Periodistes al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). Presenten un document per a
la Reforma Democràtica de Mitjans Públics de
Comunicació. L'escrit fa referència a la missió
dels mitjans públics, al seu finançament, i a les
formes de gestió i control democràtic
ACORD EUSKALTEL-MEDIA PARK
L'empresa basca de telecomunicacions Euskaltel
i la productora catalana de canals temàtics
Media Park acorden incloure fins l'any 2005 els
canals temàtics Natura, CanalStar, Cinematk,
Showtime Extreme i Canal 18 dintre de l'oferta
de televisió per cable. Euskaltel disposa de 50
canals, mentre que Media Park incrementa la
seva presència en l'ambit del cable al País Basc.
NOVA JUNTA DIRECTIVA DE RSF
L'assemblea de la secció espanyola de Reporters
sense Fronteres (RSF) celebrada a Madrid elegeix
nova junta directiva. Queda presidida per la
periodista de La Vanguardia, Maria Dolors
Masana. En són vicepresidente Soledad Gallego
Díaz (El País) i Ramon Pérez Maura (ABC). Rafael
Jimenez Caludin (EFE) n'és el secretari general.
En són vocals: Fernando Castelló (RSF Interna-
cional-Red Damocles), Ernesto Estévez (Ser),
Carmen Gurruchaga (Antena 3), Rosa Masagué
(El Periódico de Catalunya), Jaira Máximo (El
Siglo), Alessandro Oppes (La Reppública) i Jon
Sistiaga (Tele 5). La nova junta reclama la
llibertat per al periodista marroquí ALí Lmrabet
condemnat a tres anys de presó, en lloc de
quatre, després de la revisió del seu cas. Lmrabet
"no és un terrorista, ni un assassi. L'única arma
que utilitza és la ploma." RDF recorda el cas del
periodistes de Tunísia Zuhair Yahyaui i Mustafa
Alui i d'altres que lluiten en condicions adverses
per la llibertat d'expressió.
VAGA A L'AGÈNCIA EFE
Els treballadors de l'agència EFE que depèn de
l'empresa pública Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI) celebren avui
la primera de les tres jornades de vaga
convocades com a mesura de pressió i de protes¬
ta pel tancament del Departament de producció
televisiva de l'agència. La mesura afecta 34
treballadors. Les pròximes jornades de vaga es
duran a terme el 30 de juny i el 9 de juliol.
18 DE JUNY
EL PARLAMENT ES DIGITALITZA
El president del Parlament de Catalunya, Joan
Rigol i el director general de la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió (CCRTV), Vicenç Villatoro,
20 DE JUNY
RAC 105 SORTEJA UNA HARLEY DAVIDSON
L'emissora RAC 105 sortejarà entre els seus
oients una moto Harley Davidson model
Un moment de ¡'entrega de premis
esportiu Sportester 883. El sorteig té a veure
amb l'Open Road Tour Harley Davidson que se
celebrarà a Barcelona els dies 27, 28 i 29 de
juliol on hi participaran més de quatre mil
motos que recorreran la ciutat i s'agruparan a
Montjuïc.
CATALUNYA RÀDIO COMPLEIX 20 ANYS
Fa vint anys que es va escoltar per antena la
primera veu de Catalunya Ràdio. Era la de
Miquel Calçada, Mikimoto, qui va obrir
l'emissora constatant la posada en marxa de la
primera emissora de la Generalitat. Passats sis
anys (el 1989) Catalunya Ràdio era ja la més
escoltada al país. Actualment continua el seu S
lideratge d'audiència amb 643.000 oients. Va -3
succeir a Catalunya Ràdio, Catalunya ?
Informació (1992), Catalunya Música (1987) i °
Catalunya Cultura (1999). Demà, dia 21,
l'emissora celebrarà el vintè aniversari amb un
acte al Liceu.
Miquel Calçada, la primera veu de Catalunya Ràdio
RTVE COMPRA DRETS ESPORTIUS
El Consell de Ministres aprova un acord pel qual
s'autoritza a la cadena pública a assumir les
despeses corresponents a futurs exercicis del
pressupost d'explotació. Aquestes despeses
permetran comprar els drets de retransmissió
dels Jocs Olímpics d'Atenes i els de l'Eurocopa.
La retransmissió dels JJOO costarà 56 milions
d'euros i els de l'Eurocopa 71 milions.
21 DE JUNY
BERRIA SURT AL CARRER
Apareix el nou diari en euskera, Berna, amb
una tirada de 50.000 exemplars. Els responsa¬
bles del rotatiu esperen que les vendes diàries
se situaran a l'entorn dels 25.000 exemplars,
uns 10.000 més que Egunkaria. El director de
Berna, és Martxelo Otamendi, abans director
del clausurat Egunkaria.
FERRARI, PRESIDENT EXECUTIU D'ONDA CERO
Maurizio Carlotti, conseller delegat del Grup
Antena 3, confirma Javier González Ferrari en
el càrrec de president executiu d'Onda Cero
Ràdio.
González Ferrari és confirmat en el seu càrrec
OBLIGUEN GARA A PAGAR
UN DEUTE O'EGIN
La Tresoreria General de la Seguretat Social
obliga les empreses editora i impressora del
diari Gara al pagament, abans del pròxim 5 de
juliol, dels 5,1 milions d'euros que les empreses
del clausurat diari Egin deuen a la Seguretat
Social, segons publica el rotatiu. La resolució
de la Tresoreria declara les societats de Gara
"responsables solidàries" del deute del
desparegut Egin, clausurat per ordre del jutge
Garzón, perquè les considera "hereves" del
rotatiu desaparegut. La directora de Gara,
Mertxe Aizpurua, tem que el diari hagi de
tancar per "estrangulació econòmica."
22 DE JUNY
RÚSSIA TANCA EL CANAL DE TV INDEPENDENT
El Kremlin tanca l'últim canal federal de
televisió independent i critica (TVS) que
aglutinava l'equip de periodistes procedents
dels dos canals opositors anteriorment
clausurats (NTV i TV6). El tancament s'ha
produït en desconnectar el Ministeri de Premsa,
Televisió i Mitjans de Comunicació el senyal de
TVS, "per deutes".
23 DE JUNY
VINTÈ ANIVERSARI DELS ESTUDIS DE SANT
CUGAT
El centre de producció de Televisió Espanyola a
Sant Cugat compleix 20 anys. Aquests estudis
han estat els primers dedicats específicament a
la televisió estatal a Catalunya. En els seus
inicis, els programes s'emetien des de l'antic
Hotel Miramar a Montjuïc. Van utilitzar després
el Teatre de l'Òpera de l'Hospitalet i, més tard,
els estudis cinematogràfics Isasi a Esplugues. El
1974 es van comprar els terrenys per instal-lar
el nou centre de producció. Actualment, Sant
Cugat continua actiu i ha ampliat les seves
instal·lacions. Amb motiu de l'aniversari TVE-
Catalunya projecta en horari de tarda, a partir
d'avui, el programa Sant Cugat 20 anys en el
qual recuperarà alguns dels programes històrics
realitzats al centre de producció.
ALÍ LMRABET DEIXA LA VAGA DE FAM
El periodista marroquí Alí Lmrabet condemnat a
tres anys de presó per considerar-lo autor de
sàtires al monarca del seu país mitjançant les
seves publicacions, abandona la vaga de fam i
es disposa a seguir lluitant per les llibertats
des de la presó. La vaga de fam que mantenia
des del 6 de maig ha fet que perdés 22 quilos,
té forts dolors musculars, migranyes i pèrdua de
la visió. Lmrabet publica al diari francès Le
Monde un article dictat a la seva germana des
de l'hospital penitenciari, en què lamenta que
el règim marroquí no accepti "l'humor com a
forma d'expressió pacífica."
LA TV DE SANT ESTEVE ESTRENA SEU
La ràdio i la televisió de Sant Esteve de
Sesrovires, estrena noves instal·lacions
situades al número 2 del carrer de les Flors de
la localitat. L'emissora és una de les més
antigues que funcionen al Baix Llobregat.
25 DE JUNY
EL SUPREM CONTRA
L'ADJUDICACIÓ DE LA LLIGA
El Tribunal Suprem dicta una sentència correc¬
tora referent a la concessió de drets de la Lliga
de futbol corresponents a les temporades
compreses entre 1989 i 1998. La sentència del
Suprem considera "abús de posició dominant"
en la concessió dels drets de la Lliga de futbol
a les cadenes autonòmiques i a Canal+ en
l'etapa assenyalada. A la vista de la sentència.
Telecinco anuncia que "exigirà una
indemnització pels perjudicis ocasionats a la
cadena durant aquests 8 anys." El juny de 1998
la Lliga va convocar un concurs per a la
concessió dels drets de retransmissió en
directe i en exclusiva per a tot l'Estat espanyol
per una durada de 4 anys. El concurs, segons la
cadena privada, es va adjudicar a l'empresa
Promoción del deporte que va vendre els drets
a les televisions autonòmiques i posteriorment
va ampliar el contracte per donar llum verda a
Canal+. El 1991, Televisió Espanyola (TVE) va
obtenir els drets de retransmissió per a
aquelles comunitats sense televisió
autonòmica. Van quedar fora de les
adjudicacions Telecinco i Antena 3. Ambdues
cadenes van recórrer davant el Tribunal de
Defensa de la Competència. Aquest va dictami-
DIA A DIA
riar, el 1993, que la Lliga havia incorregut en
un "abús de posició dominant." L'Audiència
Nacional va donar la raó a les privades el 1998.
La Lliga va recórrer al Suprem que ara ha
sentenciat a favor de les privades.
RATIFICATS ELS NOMENAMENTS A SANT CUGAT
El director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), José Antonio Sánchez, ratifica els
nomenaments haguts en el centre de TVE a
Sant Cugat. Joaquin Cuixart Valero és el nou
director de programes informatius; Pedro
Barthe, nou director de programes esportius i
Maria Rosa Gil, directora de programes infantils.
26 DE JUNY
S'APROVA EL COL·LEGI DE L'AUDIOVISUAL
El Parlament de Catalunya aprova per
unanimitat la llei de creació del Col·legi
Professional de l'Audiovisual de Catalunya. El
nou organisme vetllarà pels interessos dels
professionals i establirà una normativa
deontològica pròpia.
LA CCRTV S'ADHEREIX A LA IQUA
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) palesa la seva adhesió a l'Agència de
Qualitat a Internet (IQUA). Arran d'aquesta
adhesió la CCRTV es compromet a reforçar les
normes de qualitat del seu web pel que fa a
seguretat en comerç electrònic, protecció del
menor i propietat intel·lectual.
30 DE JUNY
SEGON DIA DE VAGA A EFE
Uns dos-cents seixanta treballadors (el 34 %
dels que havien de treballar) segueixen la
segona jornada de vaga convocada pel comitè
intercentres de l'agència EFE en protsta per la
suspensió d'activitat dels estudis de televisió.
La primera jornada de vaga va tenir lloc el
passat 20 de juny.
LA LLIGA VEN DRETS DEL FUTBOL A L'ESTRANGER
La Lliga de Futbol Professional ven per 31,6
milions d'euros els drets televisius de 30 clubs
espanyols a l'empresa Phedra Sport, que
posteriorment els distribuirà a televisions de tot
el món. Els drets han estat venuts a Phedra fins
al final de la temporada 2005-2006. Els clubs que
entren en aquest acord són el Real Valladolid,
l'Osasuna, el Celta, el Mallorca, el Saragossa, el
Ràcing de Santander, l'Albacete i el Múrcia de
Primera Divisió i 22 equips de Segona A.
JULIOL 2003
1 DE JULIOL
ALSIUS, GUIA DE MUSEUS PER TELEVISIÓ
Mousse de museus és un espai dins del progra¬
ma De vacances que emet TV3 cada dia durant
juliol i agost. L'edició i presentació és a càrrec
de Mònica Huguet. La redacció pertany a Salva¬
dor Alsius, Mònica Huguet i Àngels Rosal. El
recorregut per 25 museus repartits per tot
Catalunya l'explica Salvador Alsius de dilluns a
divendres, després del TN Vespre.
MÉS PETICIONS DE LLIBERTAT PER LMRABET
L'eurodiputada del Parlament Europeu del grup
dels Verds, Alima Boumédiane-Thiery inicia una
recollida de firmes entre els representants de la
Cambra a favor d'Ali Lmrabet. La carta destaca
la situació de Lmrabet, lluny del respecte als
drets humans i a la llibertat d'expressió, i serà
enviada a Mohamed VI, rei del Marroc. D'altra
banda, un grup de quatre metges s'adreça al
ministre de Justícia marroquí i demana que es
transfereixi el periodista empresonat a un
indret en què pugui rebre atenció mèdica
acurada, perquè són "preocupants" les
conseqüències de la vaga de fam que va deixar
el 23 de juny i que venia seguint des del 6 de
maig.
CONFERÈNCIA DE JOAN RIGOL AL COL ■ LEGI
El president del Parlament de Catalunya, Joan
Rigol i Roig pronuncia al Col·legi de Periodistes
la conferència "Balanç d'una legislatura.
Reflexions personals des del Parlament."
Mundo amb 1.155.000 lectors. ABC en té
847.000, El Periódico 842.000 i La Vanguardia
664.000. Les dades de l'EGM es refereixen al
période comprès entre octubre de 2002 i maig
de 2003. Les audiències radiofòniques mostren
el lideratge de la Ser a nivell estatal (5.200.000
d'oients). En segon lloc, hi figura Onda Cero
(2.216.000 oients). La Cope ocupa el tercer lloc
(1.678.000). En l'àmbit català, Catalunya Ràdio
és la més escoltada (614.000 oients), seguida
de RAC1 (97.000) i COMRàdio (90.000).
2 DE JULIOL
MONICA TERRIBAS,
PREMI NACIONAL DE CULTURA
La periodista Mònica Terribas és guardonada
amb el Premi Nacional de Cultura, secció de
Periodisme per "l'extraordinària renovació de la
conducció periodística i de l'entrevista televisa¬
da de l'informatiu La nit al dia. Terribas és
llicenciada en Periodisme per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Es va doctorar a la
Universitat de Stirling (Escòcia) i es professora
del Departament de Periodisme i Comunicació
audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.
Treballa a la televisió des de 1987.
Rigol durant la seva conferència al Col·legi
AUDIÈNCIES SEGONS L'EGM
L'últim Estudi General de Mitjans (EGM) publica
les audiències dels diaris d'informació general a
Espanya. El País, amb 1.866.000 lectors és el
diari d'informació general més llegit. Segueix El
Terribas va obtenir el Premi Nacional de Cultura
PENÍNSULA PUBLICA UN RECULL
D'ARTICLES DE LMRABET
L'Editorial Península publica el llibre Mañana. A
favor de la libertad d'expresión en Marruecos, un
recull d'articles signats per Ali Lmrabet. Els
articles van ser publicats entre el 1998 i el
2003. El llibre s'ha elaborat en uns vint dies,
amb la col·laboració de Laura Feliu, professora
sentimental de Lmrabet i Bernabé García, tots
dos membres del comitè de suport al periodista
marroquí. Ha estat realitzat des de fora del
Marroc, però en contacte amb el periodista.
3 DE JULIOL
DOCUMENT DE LA MESA DE TELEVISIÓ LOCAL
DE CATALUNYA
Les televisions locals catalanes agrupades en la
Mesa de Televisió Local de Catalunya fan públic
un document sobre la digitalització de les seves
emissores. Afirmen que l'aplicació de la llei de
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Cuixart, nou director de programes informatius de TVE
Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social
aprovada pel Govern central el passat mes de
desembre, significaria la desaparició d'una gran
majoria d'emissores locals. Aquesta llei les
obliga a deixar les freqüències analògiques
actuals i a emetre en digital a partir de juny de
2004. El sector no s'oposa a la digitalització,
però no vol passar al nou sistema abans que les
estatals i les autonòmiques.
TVE- CATALUNYA ELABORARÀ
PROGRAMES INFANTILS
El centre de Sant Cugat, de Televisió Espanyola
a Catalunya projectarà la programació infantil
per a tot Espanya. S'emetran cinc hores diàries
d'emissió per mitjà de La 2, repartides al matí,
migdia i tarda. El programa es dirà El país de
luna lunera.
PROTAGONISTAS COMPLEIX 30 ANYS
El programa Protagonistas de Luís del Olmo
celebra el trenta aniversari. L'emissió d'avui fa
el número 8.770. Consta com el de més durada
a la ràdio, presentat per una mateixa persona.
Del Olmo, natural de Ponferrada, es va integrar
al món de la ràdio a 16 anys. Establert a Barce¬
lona, va fer famós, Protagonistas nosotros i De
costa a costa. Actualment continua al front de
la seva pròpia empresa, Onda Rambla, i acaba
de muntar a Ponferrada el Museu de la Ràdio
que qualifica com "el més important del món."
4 DE JULIOL
ASSASSINEN LA RESPONSABLE
DE NEWSWEEK A MÈXIC
L'administradora de la revista Newsweek a
Mèxic, Alejandra Dehesa Pérez Reguera, apareix
morta al bany de les oficines de la revista al
barri de Coyoacan, al sud de la Ciutat de Mèxic.
La víctima tenia un ganivet clavat al coll.
ANA ROSA QUINTANA RENOVA
CONTRACTE AMB ANTENA 3
La presentadora del programa Sabor a ti
d'Antena 3, Ana Rosa Quintana, renova
contracte amb la cadena per continuar al pro¬
grama la pròxima temporada. Segons l'empresa,
encapçalada ara per Planeta, se'n renovaran
continguts i seccions.
AUDIÈNCIA MILIONÀRIA A CUÉNTAME
L'última emissió de temporada del serial de TVE
Cuéntame cómo pasó va tenir el passat dia 3
una audiència de 7.235.000 espectadors. El
capítol "Tocando fondo" va ser, segons TVE, el
més vist des de 1999.
6 DE JULIOL
EL CAC REBUTJA LA "TELEPORQUERIA"
El president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Francesc Codina, qualifica de
"greus i intolerables les repeticions d'imatges
de programes de 'teleporqueria' que s'emeten
en horari protegit." Codina lamenta que hi hagi
"poques queixes formals al respecte."
milions d'oients. Segons una font anònima del
servei d'intel·ligència l'informe "s'hauria inflat"
per fer "més atractiu l'atac a Saddam." El Govern
ha exigit a la BBC que "es retracti", però el
consell assesor de la cadena pública, format per
12 membres independents encarregats de vetllar
pel dret a la informació, respon que la notícia
"era d'interès públic." I demana al cap de
comunicació de Downing Street, Alastair
Campbell, que retiri les acusacions de parcialitat
vessades sobre la cadena.
7 DE JULIOL
JUAN PERUCHO S'ACOMIADA
L'escriptor i periodista, Juan Perucho, Premi
Nacional de les Lletres 2002, s'acomiada dels
lectors mitjançant un article a La Vanguardia
titulat "Comiat als meus estimats lectors."
Perucho ha col - laborat al rotatiu des del 24
d'abril de 1962. Eren els temps d'Ignacio
Agustí, Horàcio Sàenz Guerrero i Néstor Lujàn.
"Tots desapareguts en el meu cor i en la meva
memòria Amb ells vaig compartir la seva feina i
les seves emocions, alegries i penes." "Tot passa
en el temps i la meva vida passa també." La
malaltia, reconeix, el priva de continuar. "Però
sempre hi ha una solució inesperada. Adéu
amics", és el punt final del darrer escrit. El
primer va aparèixer a La Vanguardia el 24 d'abril
de 1962 en una secció anomenada "Ocios del





L'AERC DEMANA LA LLIBERALITZACIÓ
DEL SECTOR
L'assemblea de l'Associació Espanyola de la
Radiodifusió Comercial (AERC) demana al
Govern la liberalització legislativa del sector i
es mostra contrària a l'adjudicació, per part de
la Generalitat de Catalunya, de 23 llicències a
emissora de FM. Les empreses radiofòniques
privades reclamen ajudes per a la ràdio digital i
la clausura de les emissores pirates. Lamenten
que no s'aprovi la llei de l'Audiovisual que
hauria afavorit el sector, actualment sota la
pressió d'una normativa caduca. L'assemblea
elegeix Daniel Gavela nou president de l'AERC.
LA BBC ACUSA BLAIR DE MANIPULAR
La BBC britànica defèn un reportatge emès per
la cadena el 29 de maig en el qual s'imputava el
govern Blair d'haver exagerat la possessió
d'armament químic i biològic dels iraquians amb
l'objectiu de justificar la guerra contra el règim
de Saddam. La notícia va saltar gràcies al corres¬
ponsal de guerra Andrew Gilligan en el programa
de ràdio Today que s'emet des de 1957 de sis a
nou del matí i que té una audiència d'uns sis
SAENZ DE BURUAGA CESSA A ANTENA 3
Ernesto Sàenz de Buruaga, conseller delegat de
la cadena fins l'arribada del Grup Planeta a la
societat, deixa la cadena privada per endegar
"una nova etapa professional." La marxa de
Buruaga ha estat precedida de "negociacions
acceptades per un acord mutu." Glòria Lomana
és nomenada directora d'informatius, segons
comunica la cadena. La nova directora ha estat
cap d'informació parlamentària dels serveis
informatius de TVE. Des de 1999 era cap
d'informació política a la redacció d'Antena 3
Noticias. Ha col·laborat en el programa El
primer cafè de la cadena privada.
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Del Olmo compleix 30 anys amb 'Protagonistas'
Francesc Codina critica la 'teleporqueria
DIA A DIA
9 DE JULIOL
PROTESTA DELS PERIODISTES MARROQUINS
Et Sindicat Nacional de ta Premsa Marroquí
(SNPM) convoca per a avui un dia de protesta
contra la detenció de periodistes. L'SNPM
demana als periodistes i militans de drets
humans que assisteixin avui al tribunal de
primera instància de Rabat on se celebrarà el
judici al periodista Mustafa Alaui. Els membres
del sindicat lluiran un braçal vermell en protes¬
ta per les "lleis repressives" com el codi de
premsa, el penal i la llei antiterrorista dels
quals són víctimes cinc periodistes marroquins
detinguts. El judici serà ajornat.
PRIMERS RECEPTORS DE TDT
Els primer receptors de televisió digital terrestre
(TDT) apareixen als establiments
especialitzats.També existeixen els primers
descodificadors externs que prestaran servei des
de qualsevol aparell de televisió normal. Per al
desenvolupament de la televisió digital terres¬
tre, La Generalitat i TV3 endegaran la pròxima
tardor una prova pilot a 100 llars de l'àrea
metropolitana de Barcelona per rebre els serveis
que arribaran a través del sistema digital.
D'altra banda, segons un estudi realitzat per
Astra entre 1998 i 2002, un 13 % de llars
espanyoles disposen ja de televisió digital. A
Catalunya, l'Administració autonòmica, els
fabricants, els proveïdors de continguts i els
comerciants han creat el Fòrum de la TDT a
Catalunya amb l'objectiu que, a finals de 2003,
existeixin al mercat, i a preus raonables,
descodificadors i televisors integrats.
10 DE JULIOL
UN JUTJAT DE MADRID CONDEMNA TVE
El jutjat número 52 de Madrid ha condemnat set
responsables dels serveis informatius de Televisió
Espanyola (TVE), entre ells el seu director, Alfredo
Urdaci, a indemnitzar amb més de tres-cents mil
euros a dues menors, filles de l'advocat
assassinat a Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 20 de
juny de 2001. La Fiscalia considera lesionat el
dret de les menors en desvetllar-se alguns detalls
del crim. TVE anuncia que recorrerà la sentència.
11 DE JULIOL
160 PAÏSOS REBRAN EL SENYAL DEL MUN¬
DIAL DF NATACIÓ
Televisió Espanyola (TVE) oferirà el senyal del
Mundial de Natació a 169 països i 135
televisions. Hi haurà 35 cadenes europees i més
de cent de la resta del món. Per als Campionats
que començaran a Barcelona el dia 12 de juliol,
es mobilitzaran 250 professionals, sis unitats
mòbils, 70 càmeras, 46 vídeos de gravació i
reproducció i 10 vídeos de disc dur. El centre de
TVE de Sant Cugat aportarà mitjans tècnics i
personal per retransmetre l'esdeveniment.
OPERACIÓ DE CRÈDIT A SOGECABLE
El grup Canal +, Telefónica i Prisa, socis de
Sogecable, subscriuen un préstec de 50 milions
d'euros cadascun per facilitar la integració de
Via Digital a Sogecable. L'operació bancària
s'afegeix al crèdit de 1.400 milions d'euros
subscrit el passat 11 de juny per diverses
entitats financeres per al llançament de la nova
plataforma digital i a fi i efecte de reestructu¬
rar el deute existent a Via Digital, Sogecable i
Audiovisual Sport.
13 DE JULIOL
EL COR DELA CIUTAT S'ACOMIADA AMB RECORD
El serial de TV3, El cor de la ciutat, tanca la seva
tercera temporada amb un rècord d'audiència.
Una mitjana de 1.122.000 espectadors van
seguir el programa, xifra que significa una quota
de pantalla del 46,2 %. A partir de setembre, la
telenovel-la catalana tornarà.
Bonet conduirà el magazín matinal a Ona Catalana
BILL KELLER NOU DIRECTOR
DEL THE NEW YORK TIMES
El rotatiu nord-americà The New York Times
anuncia el nomenament de Bill Keller com a
nou director. El nomenament serà efectiu el 30
de juliol. Fa dos mesos el diari novaiorquès va
reconèixer que un dels seus reporters havia
plagiat o inventat més d'un reportatge. Poc
després, el Times perdia un dels seus Premis
Pulitzer en renunciar a la feina un altre perio¬
dista, Rick Bragg i reconèixer que havia falsejat
l'autoria d'un reportatge realitzat amb l'ajut
d'una free-lance. Aquests fets van motivar el
cessament del director Howell Raines. Amb la
nova direcció, l'empresa dóna per tancat "el
capítol més negre de la història del rotatiu."
PUIGBÓ CONDUIRÀ TELEDIARIO 1
Del 4 d'agost en endavant, Josep Puigbó serà el
nou conductor dels serveis informatius de
Televisió Espanyola (TVE). Puigbó és director
general de la cadena radiofònica Ona Catalana.
Compartirà l'informatiu amb la periodista
Letizia Ortiz recentment incorporada a la cade¬
na. Està pendent de decisió acordar si tornarà a
fer el programa El debate de La 2, d'àmbit
estatal i Capital humà, aquest en català.
14 DE JULIOL
NEUS BONET SUBSTITUIRA CUNI
A ONA CATALANA
A partir del 8 de setembre. Neus Bonet
substituirà Josep Cuní al front dels matins
d'Ona Catalana. El nou magazín s'emetrà de 8
del mati a 12 del migdia. Estarà precedit per un
informatiu a càrrec de Jordi Duran que tindrà
lloc de 6 a 8 hores. Neus Bonet compaginarà la
direcció i presentació del magazín amb la
direcció d'informatius de la cadena.
Josep Puigbó, nou conductor de TVE
HOMENATGE PÒSTUM A FERNÁNDEZ ABAJO
El periodista esportiu José Luis Fernández
Abajo, mort fa tres mesos, rep un homenatge
pòstum a Ràdio Terrassa Ser Vallès, la cadena
on va treballar els últims cinc anys . L'emissora
Li ha dedicat una placa i ha donat el seu nom al




La direcció general de Mitjans Audiovisuals
amplia a tres mesos més el termini legal per
completar la documentació que han de presen¬
tar les televisions locals per tancar el procés de
regulació. El temps de pròrroga comença demà.
PREMIEN EL DISSENY WEB
DE LA VANGUARDIA.ES
L'associació internacional Society for News
Design ha guardonat el gràfic de La
Vanguardia.es sobre "Everest el sostre del
món." El concurs, SND.ies:Best of News Media
Design, valora els treballs en disseny web
aplicats al periodisme.
OBRES DE REHABILITACIÓ EL CIPB
El Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) rehabilita les seves dependències
situades a la seu del Col·legi de Periodistes.
Les obres de rehabilitació iniciades el juliol
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romandran durant l'agost. El setembre el CIPB
inaugurarà les noves instal·lacions.
16 DE JULIOL
BAYONA NOU MEMBRE DEL CAC
Antoni Bayona pren possessió com a membre
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
en un acte celebrat al Parlament de Catalunya.
Bayona, natural de Sabadell, on va néixer el
1954, és lletrat del Parlament des de 1984. De
perfil nacionalista, fins ara era director de
l'Institut d'Estudis Autonòmics. Substitueix
Carles de Alfonso que va morir el maig passat.
El Parlament va escollir Bayona en sessió
plenària el dia 26 de juny com a membre del
CAC a proposta de tots els grups parlamentaris.
Antoni Bayona lia estat escollit nou membre del CAC
PREMI CATALUNYA EXTERIOR
A MIQUEL CALÇADA
El programa Afers exteriors de Miquel Calçada,
emès a TV3, rep el Premi Periodístic Catalunya
Exterior per haver donat a conèixer els catalans
que viuen fora de Catalunya. El segon premi ha
estat per al programa Catalunya al món, de
Núria Riquelme a Ona Catalana. El tercer s'ha
atorgat a la periodista Alba Elías autora de
dos articles dedicats a l'exili i publicats a
La Mañana.
LA CMT CONTRÀRIA AL DOBLE
FINANÇAMENT DE LA TV PÚBLICA
La Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (CMT) insisteix per mitjà
del seu informe anual en la necessitat d'acabar
amb el doble finançament de la televisió
pública. L'informe assenyala que "el
finançament públic hauria de destinar-se a
l'activitat de servei públic. En la pràctica,
però, "és difícil posar-se d'acord sobre quina
part de la programació es pot qualificar de
servei públic i quina no." El 2002 la televisió
estatal va encapçalar el rànquing de publicitat
amb l'emissió de 197.064 minuts d'anuncis,
enfront dels 174.555 d'Antena 3 i els 79.697
de Tele5.
GABILONDO, PREMI CERECEDO DE
PERIODISME
Inaki Gabilongo es distingit amb el Premi
Francisco Cerecedo de Periodisme convocat per
l'Associació de Periodistes Europeus. Gabilondo
ha estat guardonat "per ser exponent del
periodisme lliure en ràdio, mitjà al qual ha




DE LES RÀDIOS CATALANES
L'Associació Catalana de Ràdio (ACRP) elegeix
president Eugeni Sallent, director de RAC1 i
RAC 105. L' elecció es produeix en el transcurs
de l'assemblea extraordinària de l'associació
que elegeix també a la resta de la junta.
Aquesta queda formada per Miquel Miralles
(Grup Tele-Taxi), Marc Murtra (Ràdio Estel),
Francesc Robert (Rkor Ràdio, Ràdio
Intereconomia), David Marca (Ona Catalana),
Carles Cuní (Grup Flaix), Francesc Xavier Olona
(Onda Cero Ramblas), Josep Manuel Salillas
(Grup 25) i Salvador Solé (Comunicacions
Lleidatanes). L'ACRP aglutina 67 emissores i
compta amb 1.300.000 oients diaris, una terce¬
ra part de l'audiència catalana.
EL 9 ESPORTIU DE CATALUNYA
PREMI DE LA GENERALITAT
Es publiquen els Premis Nacionals de Cultura de
la Generalitat. El de Foment de l'Ús de la
Llengua Catalana és per a El 9 Esportiu de
Catalunya per haver contribuït a la consolidació
i el creixement del català en l'àmbit esportiu.
Altres Nacionals de Cultura han correspost a
Anna Lizaran (Arts Escèniques), Daniel Giralt
Miracle pel seu comissariat de la mostra "Gaudí.
Art i disseny ", celebrada entre el 18 de juliol i
el 24 de setembre de 2002 a La Pedrera. El




El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova per
unanimitat una declaració institucional en què
denuncia l'empresonament del periodista marro¬
quí Alí Lmrabet condemnat a tres anys de
presó. El consistori barceloní demana "la
immediata posada en llibertat" del periodista
sense "cap càrrec."
CONVENI ENTRE TVC I ELS ACTORS
Televisió de Catalunya signa un conveni amb
els actors per regular les seves relacions
laborals fins a finals del 2004. TVC firma el
document amb l'Associació d'Actors i Directors
Professionals de Catalunya i els sindicats CCOO i
UGT. Es regulen termes de contractació, salaris
i jornada laborals dels actors. L'any passat TVC
va contractar 560 actors professionals.
NOU DIRECTOR D'INFORMATIUS D'ONDA CERO
El periodista Carlos Alsina ha estat nomenat
director d'informatius d'Onda Cero. José Maria
Foix és el nou cap de programes i de
màrqueting. Altres nous càrrecs, comunicats pel
president d'Onda Cero, Javier González Ferrari,
són el de Carmen Martínez, responsable de la
sotsdirecció d'informatius i Juan Pablo
Colmenarejo que serà director i presentador de
La brújula la pròxima temporada.
PERE ESCOBAR PRESENTARÀ EN DIRECTE
El periodista Pere Escobar serà la pròxima
tardor el nou presentador de l'informatiu diari
de TV3 En directe, Substituirà Marti Gironell que
s'incorporarà al canal autonòmic de notícies 24
hores. La passada temporada Escobar va
conduir el programa de debat En camp contrari.
SOGECABLE TÉ EL 80 %
D'AUDIOVISUAL SPORT
Gestport, empresa del grup Sogecable
esconverteix en propietària del 80 %
d'Audiovisual Sport després de comprar el 40 %
d'accions que fins ara eren propietat de Gestora
de Mitjans Audiovisuals (GMAF), societat del
grup Telefónica. Audiovisual Sport gestiona els
drets del futbol televisat. La Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió (CCRTV) amb el 20 %
d'accions gestionarà durant cinc anys els drets
del FC Barcelona.
18 DE JULIOL
L'IRAQGATE ES COBRA UNA VIDA
El científic britànic David Kelly apareix cadàver
als afores d'Oxford, en una zona de bosc a tres
quilòmetres de casa seva. En els últims dies
Kelly va ser acusat pel govern Blair de filtrar a
la BBC informació confidencial sobre la
presumpta exageració d'armes químiques en
poder de Saddam Hussein. Kelly, de 59 anys era
un coneixedor d'armes de destrucció massiva.
Va ser un dels encarregats del govern
d'inspeccionar els arsenals d'armes de
destrucció massiva de l'Iraq, després de la
guerra del Golf. Des de feia tres anys, treballava
per al Ministeri de Defensa com a assessor en
qüestions armamentístiques. Part del seu
treball consistia en mantenir contactes amb la
premsa sobre qüestions militars. Les pressions
del Govern Blair van caure sobre Kelly quan va
admetre que havia parlat en un hotel de Lon¬
dres amb el periodista de la BBC Andrew
Gilligan, que va destapar l'afer del presumpte
informe manipulat, tot i haver negat ser la font
de la BBC. Segons la seva espora, la declarado
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L'organització Reporters sense Fronteres (RSF)
demana la gràcia presidencial per al periodista
de Tunisia Abdelwahab Matar condemnat el
juliol de 2002 a dos anys de presó per les seves
informacions crítiques sobre el règim
publicades a Internet. RSF vol aclarir també la
mort de la fotoperiodista iranocanadenca, Zahra
Kazemi, ocorreguda el passat dia 11 de juliol a
causa d'una presumpta pallissa de les forces de
seguretat de l'Iran. La periodista va ser
detinguda el 23 de juny quan realitzava un
reportatge sobre la presó d'Evine al nord de
Teheran.
SKY NEWS CESSA UN REPORTER
El reporter del canal britànic de TV Sky News,
James Forlong, dimiteix després d'haver estat
acusat de falsificar una informació durant la
guerra de l'Iraq mentre viatjava en un submarí
anglès. En la informació es veia el tret d'un
míssil Tomakawk que, segons la cadena pública
BBC, es va dur a terme amb material d'arxiu.
Sky News (la competència de la BBC) comunica
el cessament del reporter, però assegura que "la
informació va ser rodada i editada íntegrament
in situ."
19 DE JULIOL
PRESUMPTE SUÏCIDI DE DAVID KELLY
La investigació policiaca britànica determina
que el científic David Kelly es va suïcidar
tallant-se les venes. Kelly hauria actuat
d'aquesta manera quan Downing Street el va
acusar d'haver informat al periodista de la BBC,
Andrew Gilligan sobre l'informe manipulat
relatiu a la guerra de l'Iraq. Després de la mort
de Kelly, part de la premsa i alguns diputats
laboristes responsabilitzen el cap de
Comunicacions de Blair, Alistair Campbell, de
les pressions sobre Kelly. Campbell va començar
com a periodista i ha arribat a ser el segon
home políticament més poderós del país, enca¬





La mort de David Kelly ha sacsejat la Gran Bretanya
SERGI SCHAAF ESTRENA PRODUCTORA
La societat Atomis és la nova productora creada
per Sergi Schaaf i Isabel Raventós. La companyia
produirà programes de formats i gèneres diversos,
ficció inclosa. Schaaf és excap de Programes a
TVE-Catalunya. Ha estat autor, entre altres espais,
d'f/ tiempo es oro i Saber i ganar. Isabel Raventós
ha format part de l'equi directiu de Gestmusic.
20 DE JULIOL
LA BBC ASSENYALA KELLY
COM EL SEU CONFIDENT
La cadena pública britànica, BBC, confirma en
un comunicat que el doctor Kelly va ser la font
que els va servir de base als reportatges que
van acusar el Govern Blair d'inflar el perill
armamentístic de l'Iraq. El comunicat de la BBC
expressa "el condol per la mort del personatge i
es mostra disposada a col·laborar fins al final
en les investigacions sobre la mort del científic.
Va ser en el programa Today on el periodista
Andrew Gilligan va exposar que, segons una
font anònima, el govern havia exagerat la
capacitat armamentística de l'Iraq. Ara, afirma
que la font era Kelly. Scotland Yard confisca els
arxius i l'ordinador del científic.
21 DE JULIOL
NEIX DIGITAL+
La nova plataforma Digital +, fruit de la unió
entre Canal Satélite i Via Digital es posa en
marxa amb 75 canals. Els abonats no han de
canviar ni de descodificador ni d'antena i
podran optar per packs que van dels 22 als
49,80 euros al mes.
Polanco està al capdavant de Digital+
LA PREMSA BRITÀNICA CRÍTICA LA BBC
Els diaris del magnat Robert Murdoch expressen
moltes crítiques contra la BBC després que la
cadena identifiqués Kelly com la principal font
d'informació dels polèmics reportatges sobre la
guerra de l'Iraq. The Times, The Sun, The
Independent, The Guardian i Financial Times
manifesten de forma unànime la seva repulsa
contra la radiotelevisió pública i acusen Gilligan
d'haver deformat les confidències de Kelly.
22 DE JULIOL
ITÀLIA APROVA LA LLEI DE L'AUDIOVISUAL
El Senat italià aprova definitivament la llei que
reformarà el sistema audiovisual del país. El
document ha estat aprovat amb 160 vots a
favor, 122 en contra i 5 abstencions
L'anomenada Llei Gasparri per haver estat im¬
pulsada pel ministre de Comunicacions Maurizio
Gasparri remourà el panorama audiovisual
italià. L'oposició l'ha titllada de "llei a mida
dels interessos de Silvio Berlusconi." La presi¬
denta de la RAI, Lucia Anunziata, anomenada
fa quatre mesos, afirma que "per l'interès de
l'empresa i dels seus treballadors" dimitirà quan
la llei entri en vigor.
DIMISSIÓ DE DOS DIRECTIUS DE RTVE
El secretari general de l'ens públic, Marcelino
Alonso i el gerent, Juan Antonio Romero
dimiteixen dels seus càrrecs per una suposada
discrepància sobre pressupostos entre la cúpula
de RTVE i els responsables de programes de la
televisió estatal. El director general José
Antonio Sánchez assegura que "no hi ha
discrepàncies" i "tot va molt bé." Però hi ha
uns moments en què "s'ha de canviar d'etapa i
de trajectòria."
ZETA PORTARÀ INTERVIÚ A LA TELEVISIÓ
El Grup Zeta en col·laboració amb Sagrera TV,
la productora audiovisual presidida per Ramon
Colom, posarà en marxa una versió televisiva
de la revista Interviu. Colom explica en una
conferència als cursos d'estiu de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid) que el projecte està
molt avançat i consisteix en traslladar en
format audiovisual la fórmula que ha
fonamentat l'èxit de la revista. Colom defèn el
paper del reporter que consisteix en "veure i
explicar el que veu."
23 DE JULIOL
LITERATURA PER LA LLIBERTAT
Es presenta al Pati Llimona de Barcelona el
llibre Mañana a favor de la llibertat d'expressió
al Marroc La poetessa Neus Aguado llegeix
alguns dels articles inclosos en el llibre. Hi ha
lectures en àrab i en castellà. L'acte s'emmarca
dins de l'exposició "Ali Lmrabet: La palabra
amordazada."
LA BBC APORTARÀ PROVES
DE LES CONFESSIONS DE KELLY
La cadena pública britànica (BBC) aportarà un
gravació en la qual David Kelly, amb la seva
pròpia veu, relatava les exageracions
armamentístiques del govern Blair per justificar
la guerra de l'Iraq. La cadena creu que el
govern vol desprestigiar la BBC i demostrar o
crear un dubte sobre les informacions del perio¬
dista de la cadena, Andrew Gilligan, amb l'ajut
dels periòdics de Murdoch.
EL DEFENSOR DEL POBLE VOL QUALITAT
A LA TELEVISIÓ PER A NENS
Enrique Múgica, Defensor del Poble, presenta a
Madrid el manifest Para una televisión de cali¬
dad para nuestros niños i adolescentes.
Subscriuen el document 18 organitzacions i
associacions que volen aturar la "cadena
d'improperis, malgust i violència que pertorba
els nostres adolescents."
24 DE JULIOL
CONDEMNA A TVE PER
LES INFORMACIONS SOBRE EL 20-J
L'Audiència Nacional condemna Televisió
Espanyola per considerar que va vulnerar els
drets fonamentals de la vaga general del 20 de
juny de 2002. El magistrat Pablo Burgos de
Andrés, autor de la sentència, ha dictat
sentència a favor de Comissions Obreres. El
sindicat va recórrer als tribunals per denunciar
"la manipulació informativa de la cadena esta¬
tal." El veredicte obliga TVE a mostrar en tots
els telenotícies d'un dia " informació completa
sobre el contingut de la sentència."
ESTATS UNITS FRENA LA CONCENTRACIÓ
DE MITJANS
El Congrés dels Estats Units rebutja el projecte
de llei que apujaria del 35 % al 45 % el
percentatge de canals de televisió que poden
ser propietat d'un sol grup de comunicacions.
La decisió frena l'expansió de l'imperi Murdoch i
d'altres grups conservadors.
ANTENA 3 REMODELA PLANTILLA
La cadena privada Anena 3, ara propietat del
grup Planeta, comença a negociar un pla de
baixes incentivades que afectarà els serveis
informatius i els centres territorials. Els directius
d'Antena 3 només recorreran a un expedient de
regulació d'ocupació si els treballadors no
accepten les propostes de l'empresa. D'una
plantilla de 1.700 treballadors, se'n podrían
suprimir 400, segons el rotatiu Cinco Días.
MORT VIOLENTA D'UN PERIODISTA A GUATEMALA
El periodista Héctor Ramírez mor d'una aturada
cardíaca quan era perseguit per seguidors de
l'exdictador i candidat a la presidència de Guate¬
mala, José Efraín Ríos Mont. Reporters sense
Fronteres (RSF) denuncia el comportament violent
dels seguidors de Ríos Mont contra més d'un
periodista. Héctor Ramírez, de 61 anys, treballava
per a Ràdio Sonora i en l'informatiu de televisió
Notosiete de Canal 7.
25 DE JULIOL
TONY BLAIR TORNA A LONDRES
El premier britànic, Tony Blair, s'enfronta a
Londres amb l'impacte del cas Kelly, després del
seu recorregut per terres de l'Orient Llunyà. El
seu cap de Comunicacions, Alastair Campbell
(anomenat "el gran manipulador"), podria estar
a la corda fluixa. Una enquesta, publicada avui
pel Daily Telegraph recorda al primer ministre
"que no ha sortit encara de l'embolic. Un 61 %
de les persones consultades considera que "el
Govern sembla haver perdut el control de la




generat la mort de
David Kelly
26 DE JULIOL
PREOCUPACIÓ PELS PERIODISTES QUE
COBREIXEN EL CONFLICTE DE L'IRAQ
Un informe de l'organització Reporters sense
Fronteres (RSF) analitza la situació de la
llibertat de premsa a l'Iraq i demana que es
modifiqui el marc jurídic que en el seu moment
havia establert l'anterior cap d'estat Saddam
Hussein. Actualment, hi ha un buit legislatiu
que no proporciona garanties reals als
informadors que treballen en aquest país
d'Orient Mitjà. RSF sol·licita també que
s'aclareixin els objectius i les prerrogatives de
la Xarxa de Mitjans de Comunicació Iraquiana
(IMN), creada per facilitar la feina dels mitjans
independents. Com a nota positiva, RSF desta¬
ca la "set d'informació" dels habitants del país.
Des de l'I de maig han nascut a Bagdad més de
vuitanta-cinc publicacions que contrasten amb
les limitacions que imperaven amb l'antic
règim.
PERIODISTES DETINGUTS A L'IRAN
Tres col·laboradors de Gozaresh, la publicació
mensual de l'Iran, han estat arrestats, segons
recull la premsa del país i l'agència de notícies
Isna. Les detencions es van produir el passat
dia 23. Segons la premsa, uns homes sense
identificar van mostrar una ordre judicial i van
irrompre a les oficines de la revista. Van detenir
els periodistes i es van incautar d'alguns
documents. L'agència destaca que 21
periodistes es troben detinguts a l'Iran.
UN RECORD PER...
La nit del 6 de juny moria el fotoperiodista
Pere Ferran, col·laborador de l'agència Efe
mentre cobria un acte commemoratiu del
cinquentenari de l'entitat OAR Gràcia. La mort
es va produir a conseqüència d'un atac de cor.
Ferran tenia 68 anys i era natural de Sabadell.
Havi desenvolupat diverses feines com a
fotoperiodista i va ser el màxim responsable
de fotografia del Diari de Sabadell.
Fernando García Toia, conegut periodista
televisiu durant la dècada dels vuitanta, morí
a Madrid a 58 anys. Va ser periodista, escriptor
i realitzador de televisió. Eren populars els
seus programes Si yo fuera presidente (1984)
i Esta noche de TVEl presentat per Carmen
Maura. Els últims anys Tola es va retirar del
mitjà televisiu i es dedicà preferentment a la
pintura.
El 21 de juliol moria a Vilassar de Mar, a l'edat
de 87 anys, el periodista Víctor Pascual i
Morían. Natural d'Osca, va començar la carrera
fent de corresponsal a la Guerra Civil espanyola,
per al diari Nueva España. Anys després, conso¬
lidada la seva professió, es convertí en
col - laborador del rotatiu Diario del Altoaragón.
El 1942, es va incoporar com a crític de cinema
al diari La Prensa de Barcelona. Des de 1964 a
1990, va ser redactor en cap de la revista Hola.
Va publicar el llibre Aragón desde lejos visto por
los aragoneses, editat pel govern autonòm. Fernando Garcia Toia va morir als 58 anys
